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A III. Eötvözet konferencia programja 
Szeged, 2014. május 9-10. 
Helyszín: MTA SZAB Székház, 216 és 217. termek (6720 Szeged, Somogyi u. 6.) 
2014. MÁJUS 9.  
HUMÁN - ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÉMÁJÚ EL ŐADÁSOK 
 
217-es terem 
10.00: Dr. Nagyillés János, az SZTE Eötvös Loránd Kollégium Quadrivium Mű-
hely vezetőjének köszöntője 
10.10: Szabó Anna (ELK), Kovács Dóra, Gergely Zsuzsanna, Takács Emese 
gitárkvartett előadása (Federico Moreno Torroba: Estampas 1., 2.,7. és 8 tétele) 
 
FILOZÓFIA SZEKCIÓ  
Elnök: Dr. Simon József 
Kezdés: 10.30 
• 10.30: Szántó Rita (EJC) - A metafizikai lehetségesség határai 
• 10.50: Ádám Zsófia (EJC) - Világok Istene: modális realizmus és teizmus 
• 11.10: Kovács Dániel (EJC) - Az anyag és a semmi: Plótinosz és Szt. 
Ágoston a rosszról 
• 11.30: Tasnádi Gábor (EJC) - Kompatibilista vagy inkompatibilista-e 
Kant? 
• 11.50: Balázs Katalin (ELK) - A demokrácia fogalma ókori és modern 
köntösben: Platón és Richard Rorty politikai filozófiája 
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• 12.10: Bessenyei Márta (ELK) - A szív racionalitása: Szent Ágoston és 




IRODALOM SZEKCIÓ  
Elnök: Dr. Török Ervin 
Kezdés: 13.30 
• 13.30: Csúr Gábor (EJC) - Irányzatok a kortárs skandináv irodalomban 
• 13.50: Gules Christiana (ELK) - Félelem és olvasás. Arthur Schnitzler 
Traumnovelle című elbeszélésének kognitív poétikai megközelítése 
• 14.10: Szántai Márk (ELK) - Isteni akarat és szerencs  a középkori ma-
gyar forrásokban 
• 14.30: Rálik Alexandra (ELK) - „Tedd le a tollad! Torkig ér a menny”: 





NYELVÉSZETI SZEKCIÓ  
Elnök: Dr. Schirm Anita 
Kezdés: 15.00 
• 15.00: Oszuszky Ágnes (EJC) - „Kiezdeutsch” 
• 15.20: Takács Dóra Kata (ELK) - Intertextualitás, szöveg-kép és szöveg-
grafikon kapcsolatok vizsgálata gazdasági témájú klaszterekben 
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• 15.40: Kalla Viktória (ELK) - Az igekötők aspektusjelölésének vizsgálata 
Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin középmagyar kori leveleiben 
• 16.00: Kondacs Flóra (ELK) - A tankönyvi szövegek értelmezési nehéz-
ségei 
216-os terem 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ  
Elnök: Dr. Laki Ildikó 
Kezdés: 10.30 
• 10.30: Az SZTE Eötvös Loránd Kollégium 2014-ben létrejött Kulturális 
és Társadalmi Műhelyének bemutatkozása 
• 10.50: Bertus Zoltán (ELK) - A Dél-Dunántúl választásföldrajzi mintáza-
tai a 2006-2010-es országgyűlési választások és az új választási törvény 
tükrében 
• 11.10: Tózsa Mikolt (ELK) - A klasszikus művek aktualizálása a mai 
magyar színpadon 
• 11.30: Földházi Brigitta (ELK) - A fogyatékos személyek sportolási lehe-
tőségei 





TÖRTÉNETI KRIMINOLÓGIA SZEKCIÓ  
Elnök: Dr. Bató Szilvia 
Kezdés: 13.30 
• 13.30: Tamás Csaba (ELK) - Büntetéskiszabás egy alföldi uradalomban 
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• 13.50: Marsovszky Ádám (ELK) - Idegen és helyi elkövetők egy úriszéki 
ülésnapon 
• 14.10: Gönczi Gergely (ELK) - A kodifikáció hiánya és a büntetőjogi 
terminológia: bűncselekmények egy 1806-os rabtabellában 
 
2014. MÁJUS 10.  
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÉMÁJÚ EL ŐADÁSOK  
 
217-es terem 
10.00: Megnyitó - Dr. Kincses János, az SZTE Eötvös Loránd Kollégium igazga-
tójának köszöntője 
 
ORVOSTUDOMÁNY SZEKCIÓ  
Elnök: Dr. Dux Mária 
Kezdés: 10.20  
• 10.20: Bellák Tamás (ELK): A neuroektodermális őssejtek előmozdítják 
a gerincvelő kontúziós sérülését követő regenerációt és rekonstrukciót 
• 10.40: Illés Anett (EJC): A Duchenne-Becker izomdystrophia molekulá-
ris genetikai diagnosztikája MLPA módszer alkalmazásával 
• 11.00: Oláh Péter (ELK): Második generációs szekvenálási eljárások az 
Aujeszky-féle vírus transzkriptóma-térképezésében 








BIOLÓGIA SZEKCIÓ  
Elnök: Dr. Raskó István 
Kezdés: 13.20 
• 13.20: Benedek Veronika (EJC): Van-e növényetológia? 
• 13.40: Erdei Anna (ELK): Teáról izolált fekete Aspergillus törzsek faj-
szintű jellemzése 
• 14.00: Erdei Anna Laura (EJC): Zöldülés vagy hervadás? - A fejes ká-
poszta (Brassica oleracea var. capitata) belső leveleiben lejátszódó 
pigmentszintézis és kifakulás vizsgálata 
• 14.20: Mészáros Judit (ELK): A kinurénsav és az SZR-122 hatásának 
elektrofiziológiai vizsgálata patkány hippokampális metszeteken 
• 14.40: Pogácsás Réka (ELK): A növényzet szerepe a települési vízgaz-
dálkodásban 
• 15.00: Szikora Bence (EJC): IgG diverzitás vizsgálata szarvasmarha 
FcRn transzgenikus egerekben 
 
216-os terem 
KÉMIA SZEKCIÓ  
Elnök: Dr. Pálinkó István 
Kezdés: 10.20 
• 10.20: Bodnár László (ELK): Triapine® származékok 
réz(II)komplexeinek összehasonlító oldategyensúlyi vizsgálata 
• 10.40: Bohner Bíborka (ELK): Áramlásvezérelt kristályképződés a kalci-
um-oxalát rendszerben 
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• 11.00: Herczegh Tünde (ELK): Diffúzióállandó meghatározása elektroli-
tokban  
• 11.20: Kutus Bence (ELK): Kalcium-cukorkarboxilát komplexek vizsgá-
lata egyszerű fizikai-kémiai módszerekkel 
• 11.40: Krausz Sarah Laura (EJC): Változatok egy témára: a reverzíbilis 
enzim proteáz inhibitorok szerkezeti sokfélesége 





MATEMATIKA SZEKCIÓ  
Elnök: Dr. Csákány Béla 
Kezdés: 13.20 
• 13.20: Bartha Éva Lili (ELK): Nemlineáris egyenletek megoldása iteráci-
ókkal a Mathematica programban 
• 13.40: Gehér György (ELK): Egy elemi bizonyítás Wigner kvantum-
szimmetria-transzformációkról szóló tételére 
• 14.00: Földvári Viktória (EJC): A Bezdek–Pach-sejtésről 
 
